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Les bases de treball i la previsió
Un estudi de les convencions col·lectives de freb&ll «provades en els dos
anys últims, ens donarà la impressió molt falaguera de que l'esperit de previsió
ba entrat definitivament en la consciència de les nosires classes treballadores. Ja
era hora. Fa uns quants anys, els augments desconsiderats de salaris, la redacció
d'hores de jornada, etc., havien constituït la única preocupació dels obrers; més
tard, quan l'esperit sindicalista féu de les seves, era el reconeixement de la res¬
pectiva associació ço que interessava majorment els peticionaris de «bases de ire-
bail»; tan sols a darrera hora s'ha vist la preocupació per ies institucions de pre¬
visió de tota mena. Cal que ens en alegrem ja que les institucions de previsió
constitueixen una base d'adhesió a la vida social i són, a la vegada, una satisfac¬
ció dels postulats méò elementals de la jusiícia social.
Cal, però, tenir cura de que les institucions de previsió siguin ben fonamen¬
tades, ja que, en el cas contrari, amb el seu fracàs, podrien arribar a provocar
una desil·lusió que es traduís en element negatiu dins l'esperit col·lectiu de les
classes beneficiàries de les mateixes. 1 de l'examen superficial que hem fet de se¬
tanta convencions d'aquest caràcter, aprovades en els anys 1933 1 1934, hem tret
la impressió de que les bases de previsió han estat establertes lleugerament i fins
amb un x'c de barroeria moltes vegades. Els càlculs tècnics ban estat totalment
negligits, fins i tot quan s'ha tractat de professions que han constituït organismes
especials, com Caixes de Previsió, per atendre les obiigccions derivades d'rque-
lles bases de treball. 1 si la base econòmica no existeix, amb quina garantia po¬
den comptar unes institucions semblants?
Les preocupacions corrents són la malaltia, la vellesa i la invalidesa, ja que
di accidents del treball es troben perfectament i completament atesos en la legis¬
lació actual. I en el punt de la malaltia, per exemple, es troben convencions que
estableixen dues setmanes de salari forçós per part del patró i es troben «bases»
que arriben fins a assenyalar sis mesos de! propi salari, unes vegades a càrrec ex¬
clusiu del patró i altres amb participacions de l'obrer.
Petó la falla més gran apareix quan es tracta de pensions per a la vellesa i
per a la invalidesa, en quina malèria es contrauen les obligacions més amples
«mb una senzillesa que fa creure que s'han acceptat sense massa desig de com¬
pliries i amb t'esperança de que quan el compliment arribi hauran passat uns
quants anys i la garantia per exigir dit compliment haurà totalment desaparegut,
defraudant així l'ànim de l'obrer i la seva esperança pel dia de demà. Es que hom
no sap que qualsevol pensió exigeix un aparell econòmic bon xic serióí? Es que
hom no vol recordar que ja fa anys que els càlculs matemàtics han resolt aquesta
qüestió i que no es poden variar capricicsament les dades fonamentals de la
mateixa?
A méf, cal no oblidar que l'Estat compta ací ja amb una teoria d'asseguran¬
ces socials, que sl no és suficient i completa segons els desigs de molts, està ben
estrucíurada ! amb base solidíssima i ferma. 1 com podem posar aquesta doble
càrrega damunt les espatlles febles de la nostra producció, que haurà d'atendre
les obligacions derivades de les convencions col·lectives de treball i a la vegada
les que l'Estat imposa respecle de les assegurances socials establertes amb caràc¬
ter forçós (accident, vellesa, maternitat i potser moll aviat invalidesa i malaltia?)
Era necessari que els organismes de previsió de l'Estat seguissin aquest mo¬
viment de previsió en les convencions voluntàries de treball, almenys per a ins¬
peccionar-Ies, f«cilitar-!os-bi ela elements tècnics necessaris pel seu possible com¬
pliment i procurar la seva realifzició. 1 així s'ha procurat darrerament, dic ant el
Ministeri un Decret en quals mèrits es donen a l'Instifur de Previsió facultáis ins¬
pectores en mslèria de previsió en convencions col·lectives de treball, si bé dei¬
xant un xic enlaire els termes de dita inspecció. De totes maneres, per poc que >e-
presenii, la mateixa serà suficient per a matar en flor lot pacte carregat de bona
voluntat i mancat de tècnica i per ensinistrar patrons i obrers pels camins d'una
eficàcia que avui estan mancades moltes d'aquestes institucions.
Josep M.Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Patronat de Previsió So¬
cial de Catalunya i
Balears
En la darrera sessió celebrada pel
Patronat Social de Catalunya 1 Balears,
tota la presidència del senyOr Aiberf
Bastardas, es nomenà sots-inspector
d'Assegurances SocUls el senyor Enric
Prats i Albert,
( Es donà eompte del projecte de ba-
i ses per la unificació i ampliació de les
\ Assegurances Socials (elaborat per la
Ponència que funciona en l'Institut Na¬
cional de Previsió) que beneficiaran tots
els assalariats I treballadors indepen¬
dents la retribució dels quals no exce¬
deixi de 6.000 pessetes anuals, sense
distinció d'estat civil, sexe o nacionali¬
tat; i comprendrà les assegurances de
vellesa, d'invalidesa, de mort, de mater¬
nitat i de malaltia, amb aportacions dei
patró, del treballador i de l'Estat.
S'aprovà la Memòria-resum de l'ac¬
tuació del Patronat durant l'any 1934.
Entre al ires dades es consigna que el
1934 s'aixecaren per la Inspecció 14.435
actes, 2.887 de les quals foren recorre¬
gudes davant la Comissió Revisora Pa-
ritària del Patronat, la qual dictà 2.060
resolucions. Es tramitaren a més 546
expedients sobre cotització per treball
eventual, setmana reduïda de treball, i
devolució de quotes. Se substanciaren
17 recursos referents a l'Assegurança
d'Accidents de! Treball, 4 contra impo¬
sició de sancions per incompliment de
la legislació d'Assegurances Socials i 30
reclamacions sobre l'Assegurarça de
Maternitat. Des de! l.er d'octubre del
1931, en què s'implantà l'Assegurança
de Mafernl'af, fins el 31 de desembre
del 1934 són 9.211 els patrons que a
Catalunya I Balears han cotitzat per l'es¬
mentada Assegurança i 207.131 les
obreres inscrites. Les sol·licituds regis¬
trades per a obtenir els serveis inhe¬
rents a i'Assegur&nçi han estat 29.701
i el iolà! de parts ocorreguts 27.212.
De TÀssemblea de pro-





I El senyor Vicenç Montasell 1 Sala,
I comerciant-exportador de fruites, lle-
I gums i patates, ens prega la Inserció de
I la lletra següent:
I «Barcelona 19 de febrero de 1935.
I Sr. D. Pedro Cabot, Presidente de la
; Federación de Sindicatos Agrícolas del
I Litoral.
I Muy Sr. mío: Por la presente tengo
! que manifestarle que las palabras pro-
I nunciadas por Vd. en la Asiamblea del
I pasado domingo en Mataró en las que
! se me atribuye que yo personalmente y
I en representación de los Comerciantes
I Exportadores no pertenecientes a ta S.
I E. I. P. A. L. estábamos conformes con
las peticiones de la federación de Sin¬
dicatos, no son ciertas, puesto que yo
pertcníz-o a la Aíoclación de Exportí-
dores de Patata Temprana de Mataró y
estoy conforme con la actuación de la
misma.
Le saluda muy atentamente, V. Mon-
tasell*
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de" Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 144.591 ptes. 15 ets. procedents
de 314 imposicions.
S'han retornat 148.598 ptes. 13 ets. a
petició de 182 interessats.
Mataró, 17 de febrer de 1935.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
Al marge dels fets
Manuel Pugés
Dilluns almati un avis
ielefòiílc em donà la no¬
va desrgradable:Manuel




em va sorprendre, car dissabte, a darre¬
ra hora de la tarda l'havia vist l havia
parlat amb ell els minuts que tenia la
jota de dedicar a la seva valuosa amis¬
tat. Pensava, però, que probablement
exageraven els que havien corregut a
comunicar-me-la. Mai nó s'espera una
desgràcia quan no es desitja. 1 ahir al
mall, altra vegada el telèfon em trucà
per a assabentar-me de la dolorosa rea¬
litat: Manuel Pugés havia mort abans
d'ahir a la tarda després d'una agonia
penosa que va sofrir amb una resigna¬
ció heroica, com el veritable cristià que
era.
He de confessar que, en saber la mort
del bon amic, del mest e en periodisme,
de l'escriptor que avui ha de plorar to¬
ta Ih premsa catalana, vaig sentir una
pregona Impressió. Un cop de martell
que m haguessin donat al cap no m'h m-
rla deixat atuit. I és que el senyor Pu¬
gés havia guanyat en el meu cor una
petita cel la en la qual servava la seva
simpatia l el reflex de la seva poderosa
Intel·ligència. Quants dies havíem vis¬
cut junts el tema que pensava desenvo¬
lupar en el quotidià article frontal de
*El Mati*, la tribuna que honorava
amb la seva presència l des de la qual
Irradiava, amb un encert indiscutible, fa
molls anys, les Interpretacions de les
doctrines contingudes en les encícliques
papats referents, principalment, al cris¬
tianisme social 0 escrivia justos comen¬
taris a l'acfuaíitai amb una discreció i
una finor perceptiva veritablement ex¬
traordinàries, amb una elegància dlg-
nissima que no l'abandonava mai, amb
una pulcritud material l espiritual que
servia d'exemple a iots els que havíem
tingut la sort de tractar lo! La seva dis¬
creció Innata no II permetia fer gaire
remor l afxi el nom de Manuel Pugés
no ha estat mal d'una brillantor en¬
lluernadora. No: Manuel Pügès era un
cervell equilibrat sòlidament, una àni¬
ma superior que sabia defugir els fal¬
sos oripells per a practicar calladament
la virtut de la modèstia sincera t donar-
nos generosament les flors del seu sa¬
ber sense exigir-nos res en canvi.
Quan ahir tarda vaig entrar a la re¬
dacció de 'El Matí* una fonda pena em
feu espurnejar els ulls. El seu despatx
estava buit, precisament en aquella ho¬
ra que ell sempre hl era, el cap acotat
damunt les quartilles sota la llum bla-
vosa de la lámpara de peu. La taula
encara era plena dels diaris i revistes
nacionals l estrangeres que consultava
i la ploma, recolzada en el tinter, sem¬
blava que esverava la mà de i'il lustre
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amic que no havia de tornar mai més
La porta mig oberta i d cadiral decan¬
tat, diríeu que feia un nipment enéara
escrivia. I, en realitat, un moment, tan
sols, havia passat. Dissabte a la nit,
encara, com un soldat al peu de la trin¬
xera on vetllava diàriament, adolorit
per l'afecció traïdora que l'ha occit, aca¬
bava el darrer editorial pel diari ó un
article per a la revista *Esplah o uns
comentaris per al setmanari d'Unió De¬
mocràtica de Catalunya *El Temps*.
Poques hores després, el senyor Pugés
era ferit de mort.
I ara, Manuel Pugés ja és fora Ja no
sentirem la seva paraula rectora ni lle¬
girem les seves lletres òrientadores. Un
gran buit s'obre en la meva amistat. No
em resta altre conhort que recordar lo
sempre com un bell exemple i pregar al
nostre Déu de la Misericòrdia que li
concedeixi la més alta glòria que pot





Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41prl.
Dijous i diumenges, de Q a 11 V2
A Barcelona-Corts Cafalanes630-l.erl.'
Tots e!s dies, de 3 • 5
Certamen literari
organitzat per ^Associació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES PRESENTATS (Segueix)
7 Opció al premi n.° 3.—Lcmi: Je¬
sús triomfant.
8 (I)—Lema: Enfortim les joventuts,
9 Opció ai premi n.° 10.—Lema:
Calassanç.
10 Opció al premin." 11.—Lema:
¡Ave, Marit! ¡Ave, Pompilí!
II Opció al premi n.° 5.—Lema:
Avanguardista.
12 Opció al premi n." 10.—Lema:
Maria.
13 Opció al premi n.° 9.—Lema: Vi¬
da exemplar seguint les petj«des del
fundador de l'Escola Pia.
(1) L'autor de! treball n.° 8 no fa
constar el premi a que opta, ni és fàcil
deduir ho de la lectura del treball. Es
prega, doncs, a dü autor que pel mitjà
que ell cregui més adient, es serveixi
indicar al Jura! el prem! a què fa opció.
l>r. J. Barba Riera
Inspector Municipal de Sanitat^ Metge de VHospital Clínic
BN;
COL, A - N - t»IlE:L,L,E:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, prai. (cantonada Lepant) MA TARO
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Orioi, 7 Telèfon ZOQ
Pro-Hospital
La Junta Administrativa de l'Hospital
ba rebut els següents donaliui:





tòlic d'Obrers) , . 933'45 »
Recollit per les enferme-
res de la Creo Roja. 740' >
Qispar Tarensi \ . . 25' >
Josep de Oerona , . 250' »
Dolors Perez. ... 25' *
Francesc Marc . , . 5' »
Caixa d'Estalvis 1 Mont
de Pietat de Mataró . 2.5C0' »
amb aptituds
IHW^ comerciala es necessita^ per a càrrec d'importàn¬
cia. Inútil escriure, sinó poden donar-
se referències.




Vençut ei termini concedit en donar-
se publictat a l'acord consistorial de
construcció de les voravies que man¬
quen ala carrers d'Amadeu Vives, Me-
lendez, Torrijos i Velazquez, sense que
s'hagi presentat cap reclamació, pel pre¬
sent es convoca la subhasta acordada
que tindrà lloc en el saló consistorial a
les do z* del quinzè dia a comptar de
l'endemà de pubiicar-se aquest anunci
en el Diari de Mataró, dcvení-se-pre-
sentar iea proposicions en sobre tancat
a !a Secretaria municipal, fins dues ho¬
res abans de la senyalada per l'obertu¬
ra dels plecs, acompanyant-se ei res¬
guard de dipòsit en quantitat mínima
^^Banco Urqu^o Catalán''
Oomicili soial: Pelal, 42-BarceioQa Capital 25.000.000 pessetas Apartat de Correos. 84S-TelèiQn 16460
Direccions teles^ràfica I telefònica: CATURQU1|0 Magratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOENCIóS 1 DELEQACÍONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreiió, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DMBomíaaeió Cata (Otaíra! Capital
«Banco Urquljo» ....... Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organiízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en toies les capllais 1
places més importants del món.
Itm OE UTMil' [im l! FtiBitsc latii, E - Ipaitat, d.* i - Wons r E i 30E
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
-
, I de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 maff i de 5 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a 1
de cinc centes pessetes; l'ú'tim taló de
la contribució que tingués satisfet el
proponent en concepte de Mestre de
cases 1 la cèdula personal corrent.
El tipus de la subhasta és de nou mil
dues-centes tretze pessetes, cinquanta
cèntims, tel preu conforme a l'adjudi¬
cació definitiva i a i'import que resultés
de la üquidació serà satisfet en la se¬
güent forma: aprovades ies actes de les
recepcions provisional i definitiva serà
entregat la meiiat de l'import i junt amb
la segona paga serà retornat el resguard
de fiança.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de tots els que es considerin amb
dret a concórrer a dita subhasta.
Mataró 18 febrer de 1Q35.—L'Alcal¬
de, Josep M. Pradera Pujol—?. A. de




I Avui dimecres: «Soia con su amor»,
I per Sylvia Sidney; «Caprichos», per
f Joan Bíondell, i els dibuixos «Desfile de
í soldadiios de plomo».
TICIES
j Observatori Meteorològic de les





l Observacions del dia 20 de febrer 1935
1 Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765'—766*
Temperatura: I3'2—13 2
Alt. reduïda: 764-7—764 7
Termòmetre sec: 11 '4—11 '4
» humil: 10'—11'
Humitat reiaüva: 83-84















1 Classe: K NI - Ni




Estat del cel: T — T
Estat de la mar: 1-2
L'observador: J. Modolell
Continuant ei seguit de donatius que
d'un quant temps ençà i amb encert for¬
ça lloable vé rebent el Sant Hospital de
nostra ciutat, principalment en destina¬
ció al «Llit del tuberculós pobre», te¬
nim avui de remarcar amb complaença
li quantitat últimament lliurada a la
Santa Casa per la Comissió, que com
es recordarà, en les passades Festes de
les Santes homenatjà a l'insigne com¬
positor català Juli Garre ta, ensems que
aït-o5onià la seva simpàtica acéió amb la
hümanRària intenció de beneficiar als
malalts pobres de nostra cinfat. La
quantitat que fou lliurada pels senyors
representants de les entitats Çhor liqro,
Cbor Harmonia 1 delsGrapiSàrdÀiÎ^
tes Iris l Anella d!Or, ^respectivament,
puja a ún tota! de 475 20 piéisetèé i qàe^
segons ens manifestaren, degut a dife¬
rents contratemps ailunyits de llur vq-
luntit, no pogueren fer efectiu amb més
promptitud com era convenient.
—El Febrer costa molt de passar,
diuen els comerciants...
Però el Mirç s'apropa i amb ell ia
clàssica diada de Sant Josep, una de les
diades de l'any que es fan méa.prcsenls.
Per això La Cartuja de Sevilla ja ha
expoiat als seus aparadors el millor as¬
sortit d'objectes per a regals.
Per mediació de la Prefectura Supe¬
rior de Policia de Barcelona ha estat
posat a disposició dei Jutjat d'Instruc¬
ció de Mataró el cèlebre atracador Jo¬
sep Martorell Virgili conegut amb el
nom de «L'enemic núm. 1» i el qual es¬
tà reclamat per l'eimentat Jutjat acnsat
d'ésser un dels autors de l'assalt a la
Sucursal del Banc Espanyol dé Crèdit
a nostra ciutat.
Aquell atracador es troba actualment
detihgut a la Presó Model de Barcelona.
—Propietaris i Contractistes d'Obres,
economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el maga^zam de
ciments P. B. Pons, Sta. Teresa, 44—
Mataró.
Impremta Minerva
El major assortit de plumes
estilogràfíques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Aquest mati a la Basílica de Santa
Maria, i a la parroquial I capella dd
Carme de Caldeles i a les parroquials
dels Sants Just i Pastor de Barcelona, i
d'Orrius, s'han celebrat misses en sn-
frag! de l'ànima del Dr. Francesc d'A.
Spà i Salarich, amb moiio de complir-
se el primer aniversari de la seva morL
Les misses que s'han celebrat a Santa
Maria, especialment les does darreres a
les quals hi ha hagut ofertori, s'han vist
molt concorregudes.
Amb aquesta avinentesa repetim a la
família Spà-Taüí el nostre sentit con¬
dol. (A.C. S ).
A la matinada d'ahir morí confortada
amb els Sants Sagraments la senyora
Joaquima Doniy, tia del comerciant se¬
nyor Josep Castany.
Ahir tingué lioc l'acte de l'enterra¬
ment el qual fou presidit pels senyors
nebois acompanyats dels Rnds. Pao
Ferrer i Francesc Gírbau.
Rebin els familiars de la finada la pe¬
nyora de nostra sentida condolença.
(R. I-P.).
M. Valloiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tcléfoni264
Horei dé despatx: De 10 a í de émf
Dieeabiee, deiOal
Intervé aabierlpeiona a emitiloni i
compra-venda de valori. Capona, giros
prèitecs amb garanties d'efectes. EJsi^
timacló de contrsetei mercantils,
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Informació del dia
r- r facilitada per l'Agtocla Fabra per coaterCÉieiêe falaldàlqaee
Barcjelpn
^'30 tofsUi 5*i-f i
Çl senyor Pórtela ,
fep els periodistes
Ei Ooverntdor genertl de dtitluhya
lit reba! els periodisíes i çis ha dll qae noria radical pera tractar entre altres
no tenia cap noíícia per donar-tos ja
^ae la normalitat era complerta arrea.
Un periodista li ha pregantat si hi
havia aigana cosa de ics comissions
gestores. El senyor Pórtela ha respost
qae no en sabia res, però que esperava
qae aviat quedaria tot resolt. Ara estem
en els preliminars i em penso que a no
tardar gaire quedaran constiioíies les
gestores. Per la meva part em dedico
jireferentment a despatxar essamptes de
tràmit qae havien quedat endarrerits.
£1 Butiieií Oficial de la Qeneraiifat és
4ina bona prova de les activitats que hi
dedico.
Un altre periodista ii ha pregantat si
estava enterai que unes oposicions per
cobrir una plaça del departament de
Treball havien estat sospeses, malgrat
que els opositors havien pagaf eis drets
corresponents i que no els havien es¬
tat retornades ies quantitats pagades. E!
senyor Pot tela prometé assahentar-se
de la qüestió.
Agressió
Anit pels voltants de ia presó es sen*
tiren alguns dispars. En una batuda do¬
nada pels guàrdies han estat detinguts
niguns individus deis quais es sospita
que són els autors deis dispars. No ha
pogut comprovar*8e si l'agressió anava
dirigida contra ies sentinelles.
Detencions
Han estat detinguts per ia policia
quatre individus perianyenís a la C.N.T.
Als llurs domiciiis han csrat trobats do¬
cuments ais quals es dóna una gran
Importància.
La policia amb xiulets
Els agents de policia han estat dotats
de xiulets d'alarma. D'aqui pocs dies




Reunió de les ininories
^ A ies onze del matí es reunirà ta ml-
El trasllat dels presos
Els primers dies de! mes entrant dei- | partits d'esquerra,
xarà de prestar servei ei cotxe de ca¬
valls que fa ei servei del trasllat del
presos dei Jutjat de guàrdia a ia presó.
Serà substituït per un automòbil cons-
truïi exproféi.
Consells de guerra
A dependències militars s'ha celebrat
aquest matí un Consell de guerra con¬
tra ei senyor Manuel Ferrer, ex-rcgidor
de Sabadell, acusat d'haver auxiliat a ia
fcbel'lió i de tinença ii'Iícita d'armes.
Sembla que la sentència ha estat abso*
lu'.òria.
S'ha vist també un altre Consell de
guerra contra el veí de Montornès, del
Vallès, Francesc Aparicio, acusat de
desobediència a uns Mossos d'esqua¬
dra. Sembla que també ha estat absolt.
assumptes polítiés, de ia reforma de ia
llei electoral.
A ies do ze es reunirà igualment la
minoria agrària presidida pel senyor
Martínez de Velasco a fi d'ocupar-se de
la mateixa qüestió que els radicals, tam¬
bé, del moment^polític.
La C. E. D. A. es reunirà també a
dos quarts de quatre en el Cocgréa i
sembla que altres minories faran el ma¬
teix.
Els agraris accepten en la reforma
electoral ia representació proporcional,
si es modifica ei projecte de lligar a
l'elector a ies llistes dels candidats.
Els radicals s'inclinen pel sistema
majoritari, si bé aquesta opinió no és
unànime i haurà d'estudiar-se en ia re¬
unió d'avui a fi de resoldre en definiti¬
va.
En quant a la C. E. D. A. sostenen la
representació proporcional i els liberal
demòcrates proposen un assaig del sis¬
tema de representació proporcional en
les poblacions de méa de 150 mil habi¬
tants.
La qüestió de la troballa d'armes
S'ha sabut que en la qüestió de ia
troballa d'armes, el senyor Oli Robles
ha sol'iicítai al senyor Martínez de Ve¬
lasco els seus vots en apoi de ia seva
acusació en la referida troballa.
Sembla ésser que els agraris decidi¬
ran en !a seva reunió d'avui
Comentaris dels periòdics
d'esquerra
Els periòdics d'esquerra es lamenten
de l'espectacle que han donat els par¬
tits republicana d'esquerra el diumen¬
ge passat.
Aquestes iamentac-ons són degudes
a que el diumenge es celebraren a tota
Espanya diversos actes de propaganda
per part de les dretes, però cap dels
« 5,15 tarda
-, Audiència presidencial
1 El President de la República ha re-
I but en audiència civil, entre altres, als
I senyors Fiazez, delegat dels Països Bai-
l xos, i Josep Ruiz Manén, delegat d'Es-í
I panyi al Consell Internacional del Tre*
I ball, de Ginebra.
i En audiència militar ha rebut els ge¬
nerals Coded, Riquelme, Garcia Gó¬
mez i Urbanez,
■ •
■■ -H' 4 V-
Congrés i segurament fixarien !a data
de l'entrevista. Ht afegit el president
del Consell que ei revolt produit amb
motiu d'aquesta entrevista: ta qual lio
tenia cap méa caràctè^quri'ínfbrmatiiu,
car per nosaltres—ha dit el senyor Ler**
roux—no té cap importància, |si no és,
com ji he dit, el punt de vista d'infor¬
mació.
Després s'ha referit ai moment polí¬
tic actual i ha dl: que si el Partit radical
deixava el Govern al mig del carrer no
hi hauria ningú que s'atrevís a agafar-
lo.
Ha manifestat que l'havia visitat l'au¬
ditor d'Astúries per a notificar-li que
havia ja estat aprovada la sentència re¬
caiguda contra Gonzalez Pent, comu-
nicant-li ademés que ei text de i'esmen-
tada sentència es trobava en camí de
Madrid.
Finalment ha manifestat que marxava
ai Casino de Madrid per a assistir a un
àpat amb el qnli l'obsequiaven els





^ troba de venda en ets Ihes següent
lUbrerta Minerva . Barcelona, 15
iMrerta Tria. . . Rambla, 28
tMreriaH.Abadal, Riera, 48
^reriaRuro, . . Riera, 40
iMftria CatòUea . Sania Maria, li
Manifestacions del Sr. Lerroux
Ei cap del Govern ha romàs tot el
matí ai seu despatx del Ministeri de la
Guerra on ha rebut la visita de diver¬
sos militars i la de t'aviador americà,
senyor William Gould.
Ei senyor Lerroux ha dit que ei Pre¬
sident es trobava molt més millorat de
l'estat gripal, com ^ho prova que avui
ja ha rebut a moltes personalitats i al¬
guns generals.
Preguntat sobre quin dia s'efectuaria
l'anunciada entrevista amb el senyor
Gil Robles, ei senyor Lerroux ha dit
que aquesta tarda es veuria amb ell al
8 méa
L'expedició Bird
DUNEDIN, 19. — Ei vapor «Bear of
Oakland» de l'expedició Bird, arribà
avui a aquest port. Sortirà el dos de
març cap a Panamà amb el vapor «doc¬
tor Jacob Ruppert».
Hitler malalt
BERLÍN, 19.—Segons ei correspon¬
sal de «Le Matin» Hitler sofreix larin¬
gitis. El seu estat de salut deixa molt
que deslijar.
Rei que rendeix tribut a la grip
SOFIA, 19. — Ei rel ha tingut de fer
llit a conseqüència de la grip.
S'han posat en llibertat 44 macedonis
detinguts després del cop d'Estat del 19
de maig de 1934. Uns cent queden en¬
cara detinguts.
La política internacional
LONDRES, 19. - El periòdic <The
Times» proposa el següent procedi¬
ment per a l'obertura de negociacions
entre Alemanya i els signants dels
acords de Londres:
Prosseguir les negociacions per al
Pacte Aeri quan sigui possible, però
no signar-lo fins que s'hagi aprovat per
totes les potències un reglament gene¬
ral.
PARIS, 20.—La premsa parisenca se¬
nyala ia satisfacció amb que el senyor
Lavai donà compte en el Consell de
Ministres celebrat ahir, de les estretes
relacions que existeixen entre ei Fo-
reing Office i ei Q jai d'Orsay.
«Le Petit Parisien» fa constar que ia
resposta alemanya en lloc de produir
una diferent apreciació de punts de vis¬
ta entre eia dos òrgans esmentats, ha
prodQï; una reacció totalment oposada
a ia fi amb que fou redactada.
Es fa constar que en la qüestió d'en¬
taular conversacions amb el Reich,
França deixa a Anglaterra en completa
llibertat de iniciativa.
«L'Oeuvre» subratlla que Anglaterra
ha comunicat al Govern de la U. R. S.
S. que el tindria al corrent dels detalls
més insignificants de les negoclaclbaii f
que la Gran Bretanya 1 França soste¬
nien una actitud, comú davant totes les
qüestions plantejades.
Això podrà donar a entendre al Reich
5 -acaba dient l'esméntat periòdic—que
AngÍaterra s'adhereix moralment al
Pacte oriental.
PARIS, 20.—A propòsit de l'arribada
a París dels senyors Schuschnigg i Wal-
denegg ia premsa ostenta criteris opo¬
sats en ia seva apreciació. «LeJournaU
diu que París rebrà dignament als ho¬
mes que porten la pesada càrrega de la
herència del canciller màrtir. En canvi
la premsa comunista i socialista demos¬
tren la seva hostilitat a la visita d'amb¬
dues personalitats polítiques.
La data de les eleccions generals
a Cuba
LA HAVANA, 20. — Ei Gabinet ha
decidit fixar ia data de les eleccions ge¬
nerals per al dia 30 de juliol 1 el 2 de
agost.
La sortida del Sarre
de les forces angleses
REIMS, 30.—U (1 destacament de for¬
ces angleses del Sarre, ha arribat a
aquesta ciutat de retorn cap a la Oran
Bretanya.
Les autoritats militars de la ciutat es¬
peraven el destacament a l'estació. Cl
general comandant de la plaça de Reims
passà revista al contingent anglès.
Els soldais anglesos vlsitsren jb^-^
camps de la Champagne, on tingueren
lloc eia grans combats durant la Oran
guerra.
Secció financifra
Cotitsasloas ds Baresloaadal dli d'ml
fatllüadss psi strrsdtr da Comsirf du
aquesta piafa, M. Vallmajtr—Molas, li
BORSâ
Ditlili ilfUAaOlRKi
franas frai. , . . . . 48'45
islinsi ...... I71'50
Lllnras est. ..... 35'85
&Iras. ....... 62'40
Francs snissos . . . 238*^
Dòlars ....... 7'35
Fasas argantlni. .... 0*00
Marss . 2'945
VAiOSI
Aard. . 53 55
Alacant . 40 50
Saplasslns....... 104 75
Cbades 375*00




Rio de la Plata *i7'5a
F. C. Transversal .... *I9'75
Does......... 17'Oo
Filipines 335'OQ
Sacrera ord. . . ... 30*75




Si heu de comprtr una casc, sigui
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n." 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien^
tarà de la c^sa que us convé amb Sfgu»
relat d'un estalvi.
Entre altres. TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant joaur
Qravina, Mercè, lluro, Montserrat, San-^
ta Teresa, Sani IsidOr, Wifredo, Avin*
guda de ia República, una al carrer
de Sant AgusÜ (clau en mà), una casa
de cara a msr amb dues vivendes, tota
mosaic i altres a Mataró, Caldetes I
Argentona.
Vàries cènles i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent>naal. [Diner de particulars col'lo'^
caria al 6 per cent en finca urbana.















A. B. G. Ibérica oe Electricidad S. A
Dipulacic)'250 Bapcelona
Enfpe Rambla Catalunya i Bainvea. Testé Fon r 2 ' Plumes i tintes especials «per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
NO OBLIDIN QUE SON
(Ballly- Bni-Hiôra — Riera)
Badat dal Comarç, Indústria. Profsssiiint, affc
d'Espanya I Possessions
Més II um relativament a determinat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament a determinada llum, val dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osram —j[^j, de doble rosco crrsíal-litzada fa més claror: per tant estalviarà
més pessetes,
Tota bombeta Osram Sr oltro el seu consum exacte, porta marcada la "seva llllttl.
„Estolviï arrsb bombetes
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
a petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerta
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
jSi vol financiar eficaçment^
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Baiiíy-Baülière y Biera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 88 — BARD^LONA
4
Notes Religioses
DIídub: Ssnis Vèrul, Secundí i Cirici,
mrs.
QUARANTA HORES
Demà ictbaraii a Ssnfa Maria per
Rosa Caparà.
Basilica parroquial de Santa María.
Toia els dies feiners, misses cida
mlija hora, des de les 5*30 a les Q, l'últi¬
ma a les II. Al mati, a les 6'30, trlssgi;
a les 7, mediftcló; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Demà, a les 7, missa de Comunió als
Dolors, i a les 7 del vespre, Hora San¬
ta.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i Visita ai Santíssim.
DIARI DE MATARÓ
Demà, a dos quarts de 9, missa d&
Comunió reglamentària als associats de
Nostra Senyora del Perpetu Socors.
Impremta Mi&erva. — Mataré
